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réaliser les objectifs du développement politique, apport important aux ouvrages sur le Pakistan 
social et économique. et présente un grand intérêt pour tous ceux que 
Le professeur Ziring donne une explication préoccupe le développement politique du Pa-
valable. Mais j'ai l'impression que ses observa- kistan. 
tions sur la dichotomie du système politique Nasir ISLAM 
pakistanais s'appliquent davantage au Pakistan 
occidental qu'au Pakistan oriental. Le fait est Science politique, 
cependant que The Ayub Era constitue un Université Laval 
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